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  Kakve su reakcije na vašu glazbu 
u Crkvi?
Reakcije su raznolike, nekima se ta 
glazba i taj pristup jako sviđaju, neki-
ma baš i ne. Iako sam katolik, nastu-
pao sam i u protestantskim crkvama, 
koji vjerojatno zbog drugačije tradi-
cije imaju i otvoreniji pristup takvoj 
vrsti glazbe.
  U Hrvatskoj se također mogu čuti 
razne reakcije na pravce takozva-
ne popularne duhovne glazbe, 
kakav je vaš stav općenito o takvoj 
glazbi i kakvo je stanje u SAD-u na 
tom području?
U SAD-u, a pretpostavljam da je 
tako i u Hrvatskoj, sve više-manje ovi-
si o svećenicima. Neki su vrlo otvore-
ni, dok neki imaju snažan otpor prema 
takvoj glazbi. Osobno imam izvrsna 
iskustva s nekim svećenicima, s kojima 
sam ostvario zanimljivu suradnju. Pri-
mjerice s jednim od njih sam umjesto 
njegove propovijedi održavao medita-
cije, gdje smo skupa pokušali pružiti 
ljudima glazbeni doživljaj Božje riječi. 
Svećenik bi čitao dijelove iz Svetog pi-
sma, a ja sam nastojao glazbom doča-
rati atmosferu rečenoga. Cilj nam je 
bio ne prenositi samo poruku, već pru-
žiti i određeno emocionalno iskustvo. 
Naišli smo na različite reakcije, među-
tim nakon dužeg razdoblja broj onih 
koji su se protivili takvoj vrsti glazbe-
ne meditacije stalno je opadao. Ljudi 
su s veseljem prihvatili taj vid molitve 
i meditacije. No treba reći da sakralni 
jazz nije isto što i popularna duhovna 
glazba. Ključ je s jedne strane u auten-
tičnosti. S druge strane smatram da bit 
onog što činimo treba biti pristupom 
i načinom jednostavno – molitva. 
Glazba treba služiti riječi, što je upra-
vo i sam naziv naše glazbene službe. 
Samim time moje je mišljenje da i or-
guljaš koji svira »obični« repertoar, a 
bez ikakva emocionalnog angažmana 
i bez promišljanja onoga što radi, za-
pravo, ne služi Bogu. Isto tako, ukoli-
ko je u središtu glazbene službe osoba 
koja je izvodi, a ne Bog, onda po mom 
mišljenju ta glazba bez obzira na njezin 
žanr nije dobra. Istina je ključna, uko-
liko osoba koja izvodi glazbu nije istin-
ski predana davanju sebe kroz glazbu, 
onda njena služba nema smisla. A više 
puta sam se uvjerio i da vjernici osje-
te i cijene iskrenost glazbenika koji i 
njih može uvesti u glazbenu službu. 
U SAD-u su se stvari posljednjih če-
trdesetak godina promijenile u smislu 
pristupa liturgijskoj glazbi. Danas su 
ljudi mnogo otvoreniji novim glazbe-
nim smjerovima, postojalo je vrijeme 
snažnog otpora, no ono je davno iza 
nas, iako i danas ima onih koji su pro-
tiv moderne glazbe u crkvi.
  Sanctuary Jazz je pojam koji se 
veže isključivo uz vas, postoji li još 
jazz glazbenika koji su uveli jazz u 
liturgiju?
Postoje. Međutim velika većina njih 
pokušava jednostavno obraditi pje-
sme, obogatiti harmonijsku strukturu 
ili na neki način modernizirati pjesme. 
Moj pristup nije takav, on je autentični 
vid promišljanja riječi Božje kroz im-
provizaciju koja se događa u danom 
trenutku. Sama pjesma na taj način 
nikad neće biti ista, ona će uvijek biti 
jedan potpuno novi doživljaj.
 Veliku važnost dajete i prenošenju 
znanja i širenju vaše glazbe.
Svakako, volim raditi s ljudima. 
Sjećam se kad sam u svoju crkvu po-
zvao jazz glazbenike iz svog okruga 
i rekao im: »Danas ćemo za vrijeme 
liturgije svirati jazz.« Smijali su se, 
jer su mislili da je to šala. Nakon ne-
koliko tjedana u potpunosti su pro-
mijenili mišljenje i njihova služba im 
je postala vrhunac tjedna. Svoj rad i 
glazbu pokušavam podijeliti sa što 
više ljudi, na radionicama, seminari-
ma, radom s mladim glazbenicima. 
Iskustva su uvijek ista, od početnog 
nepovjerenja, brzo dođemo do odu-
ševljenja. Mojim župljanima također 
nije neobično što takve radionice 
održavam i u protestantskim crkva-
ma, ja doista vjerujem u ekumenizam 
i vjerujem da se i glazbom možemo 
približiti i bolje razumjeti. Osim rada 
s glazbenicima nastojim organizirati 
radionice i seminare i za svećenike, 
također sam izdao više knjiga s obra-
dama crkvenih pjesama i napucima 
za crkvene glazbenike.
  Smatrate li da se vaša glazba i osta-
la moderna glazba koja se danas 
izvodi za vrijeme liturgije kosi s 
crkvenim dokumentima, poput 
dokumenta Sacrosanctum Conci-
lium?
Ne, dapače, smatram da dokumen-
te danas treba čitati isključivo kroz na-
putke o načinu na koji se neka glazba 
u crkvi treba izvoditi. Smatram da su 
dokumenti željeli vratiti osjećaj po-
štivanja i svetosti u misu, a činjenica 
je da mnogo glazbe nije odgovaralo 
tim kriterijima. Mislim da danas nije 
ključno govoriti o glazbenom žanru, 
već isključivo služi li ta glazba Bogu, 
je li uistinu Bog na prvom mjestu ili 
ne. To ne znači da tradiciju treba is-
ključiti, međutim treba biti otvoren i 
novim glazbenim stremljenjima, ali 
isto tako pozoran ispunjava li glazba 
onaj osnovni kriterij, da je izrazom, 
atmosferom i sadržajem prikladna za 
izvođenje u liturgiji.
  Planirate li u dogledno vrijeme 
doći u Hrvatsku i održati možda 
predavanje ili radionicu sakral-
nog jazza?
Vrlo rado bih došao, možda održati 
i nekoliko koncerata ili predavanja u 
nekoliko crkava te upoznati hrvatske 
glazbenike. Bilo bi vrlo zanimljivo 
vidjeti i upoznati vaša iskustva na po-
dručju moderne liturgijske glazbe.
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